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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” 
-Al Baqarah- 
 
“Waktu itu bagaikan pedang, jika kamu tidak memanfaatkannya menggunakan 
untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu)” 
-H.R. Muslim- 
 
“Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya 
kepada orang lain" 
 -HR. Bukhari- 
 
 
    Persembahan : 
 
1. Bapak dan ibuku yang selalu ku sayangi.  
2. Seluruh keluarga besarku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh atmosphere rumah makan, 
kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga terhadap kepuasan pelanggan di 
Waroeng Spesial Sambal Pati. Dalam penelitian ini diajukan empat variabel 
bebas, yaitu atmosphere rumah makan, kualitas pelayanan, kualitas makanan, 
harga serta satu variabel terikat, yaitu kepuasan pelanggan.  
Jenis penelitian ini dilakukan dengan deskripitf kuantitatif dan dianalisis dengan 
analisis regresi linier berganda. Tahap pertama menguji validitas dan reliabilitas 
pertanyaan setiap variabel. Tahap kedua, meregresi pengaruh atmosphere rumah 
makan, kualitas pelayanan, kualitas makanan, harga terhadap kepuasan pelanggan 
di rumah makan Waroeng Spesial Sambal Pati.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Atmosphere rumah makan terbukti memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Waroeng Spesial Sambal Pati. Kualitas 
pelayanan terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Waroeng 
Spesial Sambal Pati. Kualitas makanan terbukti memiliki pengaruh terhadap 
kepuasan pelanggan Waroeng Spesial Sambal Pati. Harga terbukti memiliki 
pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Waroeng Spesial Sambal Pati. 
Atmosphere rumah makan, kualitas pelayanan, kualitas makanan dan harga 
terbukti memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan Waroeng Spesial 
Sambal Pati. 
Kata kunci: Atmosphere rumah makan, kualitas pelayanan, kualitas 
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This study aims to analyze the influence of restaurant atmosphere, service quality, 
food quality, price on customer satisfaction at Special Waroeng Sambal Pati. In 
this study four independent variables were proposed, namely restaurant 
atmosphere, service quality, food quality, price and one dependent variable, 
namely customer satisfaction. 
This type of research was carried out with quantitative descriptive and analyzed 
by multiple linear regression analysis. The first stage tested the validity and 
reliability of questions for each variable. The second stage, regressing the 
influence of the restaurant atmosphere, service quality, food quality, price on 
customer satisfaction at the Waroeng Special Sambal Pati restaurant. 
The results showed that the atmosphere of the restaurant proved to have an 
influence on the customer satisfaction of Special Waroeng Sambal Pati. Service 
quality proved to have an influence on customer satisfaction in Special Waroeng 
Sambal Pati. Food quality has proven to have an influence on customer 
satisfaction of Special Waroeng Sambal Pati. The price proved to have an 
influence on the customer satisfaction of Special Waroeng Sambal Pati. The 
atmosphere of the restaurant, service quality, food quality and price has been 
shown to have an influence on customer satisfaction in Special Waroeng Sambal 
Pati. 
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